从十七大报道看国家传播的改进 by 何旭






































这次共有 55 个国家和地区 310 家媒体 的 1000 多 名境
外记者参与报道十七大 , 人数远远超过往届。路透社派出 42
名记者、道琼斯通 讯社 派 出 15 名记 者 、美 联社 派 出 29 名记
者 , 日本记者超过 200 名。地域分布广 , 覆盖五大洲所有主要
媒体。大会对外开放的代表团从十六大时的 15 个增加到了




道需求 , 提供了更为开放的采访空间。很多采访记者都表示 ,
此次十七大对媒体是“真正的开放”。
十七 大 新闻 中 心 网站 还 增 加了 一 系 列 往 届 所 没 有 实 行
的信息传播服务措施 : 向各大媒体提供历届党代会历史、背
景资 料 及 有关 事 实 报道 ; 免 费 提供 十 七 大新 闻 图 片、广 播 和
电视 信 号 的采 集 、编 辑与 传 送 服务 ; 向 媒 体免 费 提 供 各 种 茶
点饮料。 各大网站也在主页同时刊出 《记者招 待 会 采访 通
知》, 点击进入就可看到会议具体的安排时间和地点。美国彭
博新闻社资深时政记者郑天任表示 : 无论是政府层面还是党




镜 , 中 联 部 率先 举 办 公众 开 放 日、召 开 对 外交 往 情 况 的 发 布










了更多的人。此外 , 在十七大上 , 还第一次出现了来自采访一
线的记者代表。他们白天开会参加讨论 , 进行现场采访 , 晚上
一边 准 备第 二 天 开会 的 发 言稿 , 一 边 完成 新 闻 稿 件 传 回 报
社。可谓 , 开会采访两不误。记者在党代会上作为一个政治主
体参与党的决策 , 这也是首次。
除此之外 , 普通老百姓们也可以轻松的参与到大会中 ,
会 议期 间 CCTV 手 机 新 媒 体 为 老 百 姓 开 启 了 短 信 互 动 新 通
道“短信民声——给总书记捎句心里话”, 利用短信方式广泛
了解民生 , 收集民情、民意 ; 同时还专门开通了“同在党旗下 ,
相约十七大”短信互动平台 , 为百姓建言献策、参政议政 、抒
发情感提供短信通道。人民网、新华网、中国网、央视国际等
国家重点新闻网站也给了网友们网上当“代表”的机会。通过






院新 闻 办公 室 网 络局 负 责 人高 度 评 价网 络 媒 体 在 十 七 大 报
道中的作用 , 认为网络媒体真正地实现了零距离报道。
3、数量 丰 富、形 式 活 泼 、视 角 独 特——媒 体 讯 息 容 量 度
更高
数量 丰 富 : 报 纸 打 破常 规 的 版式 设 计 , 在 十 七 大 期 间 推





年”板 块 , 通 过《广 州 连 跃三 个 千 亿台 阶》、《广 东社 保 七 个 全
国第一》、《广州富民强市民生为重》等一组组连续报道和《数
字说话》 栏目中图表数字的形式展示广东飞速发展的五年 ;
台 港 澳 各大 报 纸 也均 以 重 要版 面 和 大篇 幅 报 道 中 共 十 七 大
的召开。“十七大”也成为世界各地华文媒体《侨报》、《世 界
日报》、《明报》、《星岛日报》等报纸的关键词。
形式活泼 : 10 月 15 日 , 人民网、新华网、中国网、央视国
际 4 家中央重点新闻网站综合运用文字、音频、视频等手段 ,
以大型 Logo 或闪标放在最突出显著的位置 , 现场直播大会
开幕式实况。其他中央和地方重点新闻网站、主要商业网站
均以头条整体链接上述图文直播。这是党代会第一次进行现
场直 播 , 也是 网 络 媒体 第 一 次现 场 直 播党 代 会 , 具 有 重 要 意
义 。各 网 站共 登 载 十七 大 开 幕式 的 相 关消 息 、通 讯、评 论 等
6400 多条 , 音视频报道 250 多条、时长 92600 分钟 , 图片



















栏 目 , 内容 丰 富 , 图文 并 茂 , 并推 出 精 美报 版 , 在 新华 网 和 户
外屏幕上展示。该报还专门开通了手机读者互动平台 , 读者
可以发送手机短信 , 表达对盛会的期盼与祝福。手机报成为
广 大 手 机用 户 更 快捷 、方 便 、随时 随 身 了解 十 七 的咨 讯 传 播
平台。从 10 月 14 日至 22 日 ,《十七大手机报》共发刊六期 ,
发行量高达 1.5 亿份。最高一期的发行量突破 3000 万份 , 也
就是说 , 当天平均每 40 个中国人就收到一份 《十七大手机
报》。新华社新闻研究所刘滢认为 , 十七大手机报创造了传媒
领域 的 诸多 第 一 , 即第 一 份 专为 全 国 党代 会 创 办 的 新 兴 媒
体 , 党代会期间发行量第一的媒体 , 读者留言数第一的媒体 ,
第 一 份 采用“即 时 出报 ”方 式 报道 新 一 届政 治 局 常委 与 中 外
记者见面会的媒体。其实 , 早在 2006 年全国“两会”期间 , 人
民网、新华网等国家官方媒体就共同推出了“手机看两会”的
活动 , 尝试性地将无线互联网作为媒体参与了“两会”期间的
报道 , 并取得了显著的效果。与历届不同 , 今年的十七大正式
启用了无线互联网这一新兴的媒体 , 作为传统媒体的补充和
延伸 , 与传统媒体共同担任“十七大”的传播报道工作。





的《对党 说 句 心里 话》栏 目 , 一 天 之 内收 到 近 万条 网 友 留 言 ;
强 国 论坛 积 极 引导 着 网 友关 注 十 七大 的 热 情 , 主 题 帖 文《我
托代表捎句话》的访问量高达近百万条。人民网总裁何加正





十七大代表们也纷纷开博客 , 与网友互动。党代表开博 ,
史无 前 例 , 据 不 完 全统 计 , 开 博代 表 的 人数 大 大 超过“两 会 ”
期间 15 位代表的数量 , 成为历届以来最多的一次。如江苏宿
迁市委书记张新实在博客共发表文章 15 篇 , 网友跟帖评论
多达 450 篇 , 单篇文章最高访问量超过 27000 人次。十七大
代表徐本禹将博客当成搜集网民意见、建议的新平台。他在
博客上发表《回国准备十七大征求网民意见》的文章后 , 收到
157 条回复。对于代表们开博 , 网友们大多表示赞赏 , 认为党
代表开博 , 为搜集民意畅通了渠道 , 为红色网络注入了活力 ,
为传达精神拓宽了空间。一方面使百姓能够在第一时间听到
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